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I 
摘 要 
在经济全球化背景下,国际服务贸易发展迅猛,一国服务贸易的发展在很大程
度上取决于其国内服务贸易生产部门的发展水平。而在中国这样一个货物贸易蓬
勃发展的国家，国际服务贸易的发展和国际货物贸易发展是密切相关的。因此通
过实证来研究我国国际服务贸易的产业特征及其与国际货物贸易的相互贡献率
是非常有必要的。本文首先对我国对外贸易的发展现状进行了详细的描述,在此
基础上,利用 2002、2005、2007 年的投入产出表,对我国服务贸易部门的产业关联
性、生产诱发性进行了定量和定性分析。从产业特性的角度来看,尽管我国服务
贸易部门目前的产业影响力还比较弱,但是服务贸易部门的影响力在逐步增强。
消费和投资能有效促进我国服务贸易部门的发展,其中消费对我国服务贸易部门
的促进作用更大；其次,本文结合我国对外贸易的进出口现状,对我国服务贸易的
进出口对货物贸易部门的贡献度,货物贸易进出口对服务贸易部门的贡献度进行
了度量。其分析结果表明,我国货物贸易进出口对服务贸易部门的贡献度要大于
服务贸易进出口对货物贸易部门的贡献度，说明了我国对外货物贸易的蓬勃发展
会促进服务贸易部门的增长。但是,我国服务进出口对货物部门发展的贡献却相
对小得多,说明我国国际服务贸易亟待发展。 
关键词: 服务贸易；产业特性；贡献度； 
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Abstract 
The international trade in services has the rapid development against the 
background of economic globalization. The development of a country's trade in 
services largely depends on the development level of the services trade sectors in their 
countries. At the same time, the development of international trade in services is 
closely related to the development of international trade in goods, especially in China, 
which has a flourishing trade in goods. Therefore, it is necessary to study the industry 
characteristics of services trade and the contribution rate between the services trade 
and the cargo trade through the empirical analysis. Firstly, this paper has a detail 
description of the development of China's foreign trade. On this basis, this paper has 
the quantitative and qualitative analysis of the industry association, industry spread, 
industry induction on China's services trade sectors. From the perspective of industry 
characteristics, despite the services industry in China has a relatively weak influence 
currently, but the impact of the services sectors is gradually enhanced. Consumption 
and investment can promote the development of service industries effectively. 
Consumption plays a greater role in promoting the development of the services 
industry. Secondly, combining with the import and export status of China’s 
international trade, this paper has the quantitative analysis of the contribution which 
the services trade makes to cargo trade sectors and the contribution which the cargo 
trade makes to services trade sectors. The analysis results show that the contribution 
which the cargo trade makes to services trade sectors is greater than the contribution 
which the services trade makes to cargo trade sectors. This indicates that China's 
foreign trade in goods will promote the rapid growth of services trade sectors. 
However, the services trade makes a relatively smaller contribution to the 
development of the cargo trade sectors showing that the international services trade 
needs the urgent development. 
Keywords: Services Trade；Industrial Characteristics；Contribution；
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1 导 论 
1 
1 导论 
1.1 研究的背景和意义 
随着经济全球化的不断深入，世界经济结构的中心开始转向服务贸易。服务
贸易成为全球经济增长的动力，也成为增加国民收入和提高就业率的重要手段。
服务贸易的发展推动了世界经济的增长。服务贸易在一国经济中的地位和作用日
益重要，其发展程度成为衡量现代化水平的一个重要标志。 
20 世纪 80 年代以来,尤其是在 1994 年 WTO《服务贸易总协定》签署之后,
世界服务贸易进出口增长速度及服务贸易总额均有大幅度提升。短短的几十年
里，服务贸易不仅成为了全球两大贸易之一，而且发展势头强劲，其发展速度明
显高于货物贸易。服务贸易的发展带动相关服务业的发展，在过去几年里，许多
新兴服务业从制造业中分离出来，形成独立的服务经营行业，并在全世界范围内
迅速扩大。科技的进步，不仅使世界服务业的发展不断科技化，而且使许多传统
的产业和服务都被高科技手段武装。例如：金融的电子化，电信的数字化，商务
活动的电子化。在科学技术的进步和 WTO 机制的共同催化下，世界服务贸易市
场日益走向自由化和多元化。 
我国对外服务贸易自 20 世纪 90 年代以来，一直呈现出高速增长态势。1990
年我国服务贸易进出口总额为 102.05亿美元；1995年上升到 443.52 亿美元；2003
年首次突破 1000 亿美元，达到 1020.40 亿美元；2008 年，我国服务贸易规模进
一步增长，达到 3044 亿美元；2009 年 1 月至 6 月，我国服务贸易的进出口额为
1257 亿美元。从 1990 年 到 2008 年间，我国服务贸易的进出口总额增长了 28.8
倍。尽管我国服务贸易进出口总额增长速度远高于同期世界服务贸易进出口总额
的增长速度，但由于我国对外服务贸易起步晚，国内服务市场的发展滞后，与发
达国家甚至一些发展中国家相比，我国服务贸易发展水平较低，服务业增加值占
GDP 比重低。据世界银行（the World Bank）统计，发达国家服务业增加值占 GDP 
的比重一般都在 60% 以上，中等收入国家平均达到 50%左右。2009 年，我国
服务业增加值占 GDP 的比重为 42.6%。北京市服务业占 GDP 的比重约为 76%，
已经达到发达国家水平；上海市服务业占 GDP 的比重约为 60%。服务业占 GDP
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比重达到全国平均水平的只有北京、上海、广东、海南等 6 个省、市、区。服务
业占 GDP 比重超过 60%的省级行政区有两个，低于平均水平的有 25 个。与我国
货物贸易年年大额顺差不同的是，目前我国服务贸易仍然是年年大额逆差，而且
服务贸易逆差额呈现不断扩大的趋势。在经济全球化迅猛发展的形势下，我国服
务贸易既面临着历史性的机遇，也面临不少挑战。 
在这种背景下,对我国服务贸易的研究至少具备以下两个方面的意义：一方
面我国服务贸易目前还处于逆差，一个国家的对外贸易与该国国内的贸易生产部
门紧密相连，因此有必要对我国服务贸易部门目前的产业影响力、关联度、波及
度等产业特性进行分析，以求对我国服务贸易部门和服务贸易有一个更为准确和
深入的认识；另一方面，对于中国这样一个货物贸易和服务贸易蓬勃发展的国家,
服务贸易的进出口与货物贸易的进出口之间是相互关联，相互促进的，促进两者
的协同发展，能够有效地促进我国服务贸易的稳健发展。因此对服务贸易与货物
贸易之间的关系进行一个定性和定量分析，无论是在理论或是实践上都具有重要
的意义。 
1.2 国内外相关研究成果  
1.2.1 国外相关研究 
1.2.1.1 国外对服务贸易的产业特性的研究 
Rosa Perez-Steve 和 Lodger Schuknecht(1999)利用投入产出表对电子商务进
行了深入的定量研究。其研究结果表明，在经济合作与发展组织（Organization for 
Economic Co-operation and Development，OECD）的各成员国当中，与电子商务
有关的服务部门的增加值占 GDP 的比重达到了 30%，美国、西班牙和澳大利亚
达到了 1/3，英国的比重接近 1/4。他们以各国的投入产出表为分析工具来研究电
子商务对经济活动的影响。以英国作为例子，有 36%的中间产出来自与电子商务
和互联网等密切相关的部门，而这些部门绝大多数都是服务部门。 
世界银行（Azad,1999）的研究表明，服务部门自身的产出的提高能够使其
他部门产生出对服务和商品的需求。其研究结果表明，在孟加拉国，运输、卫生
保健、公共管理每增加一个单位的产出就能够拉动其他部门的需求增加
30%-43%；房地产、银行、建筑、保险服务等拉动其他部门的需求增加 15-20%。
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研究报告还表明，银行、保险、运输是该国的非服务部门产出的重要投入。服务
部门对该国 大的外汇收入产业-服装业的需求拉动的增加达到了 20%-25%。 
OECD（Aziz Ali Mohammed,2002）的研究报告表明，促进服务部门效率的
提高能够带动其他部门的发展。如：电讯、金融、运输是一国的重要服务部门；
其他商业服务，如法律、会计等可以降低商业活动的交易成本；零售和批发是消
费者和生产者之间的重要纽带，会影响到资源分配给消费者的效率；教育和健康
是储备人力资本的重要保障；计算机及科学研究是现代知识经济发展的主要源
泉。此外，环境服务可以减轻经济活动给环境造成的影响，有效地促进社会经济
的可持续发展。 
1.2.1.2 国外对服务贸易与货物贸易关系的研究 
Melvin (1989)认为，服务出口的增加必然会带来货物贸易的赤字,且在贸易平
衡、商品可交易、消费性服务不可交易和生产性服务自由流动等条件下,一国的
生产性服务出口对货物的进口有拉动作用。Jones 等(1990)采取竞争模型进行分
析,发现服务出口的增加会减少货物的出口。Marrewijk 等(1996)采取一般均衡模
型进行了考察,认为当其他条件相同时,生产性服务市场较大的国家(地区)将出口
生产性服务而进口货物。 
Robinson 等(2002)使用 CGE 模型（Computable General Equilibrium Model）
研究后认为服务贸易与货物贸易存在一定的相关性。其研究结果指出服务部门的
开放不仅会影响到服务部门的生产和贸易，也对其它部门产生重要影响。这种影
响主要通过部门与部门之间相互影响的投入产出关系以及通过服务的进口，从发
达国家向发展中国家转移的全要素生产率的增长来实现。 
Paolo Guerrieri、Valentina Meliciani（2004）主要是考察生产者服务业的国
际竞争和专业化程度的决定因素。通过对欧盟国家 1990 年—2000 年 10 年间的
数据进行分析，该文章认为制造部门尤其是对生产者需求很大的制造部门的发展
会促进生产者服务的出口。技术在国际贸易当中具有重要地位。 
Mazumdar (2005)采取微观经济学的定价原理,构建了以分析服务进口与货物
出口关联性的理论模型来衡量服务贸易对货物贸易的影响。其结果表明，对于低
收入国家来说，从美国进口服务会对本国的货物出口产生重大的影响。尽管不同
的服务部门产生的影响不尽相同，但是总体上服务贸易和货物贸易是相互补充而
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非相互替代的。 
1.2.2 国内相关研究 
1.2.2.1 国内对服务贸易的产业特性的研究 
程大中（2008）采用投入-产出表对中国和 13 个 OECD 经济体的生产者服务
业水平，部门结构及其影响进行了比较分析。其分析结果表明，与 OECD 经济
体相比较，我国国民经济及其三次产业中的物质性消耗比较大，而生产服务消耗
相对较小。大多数 OECD 经济体生产性服务的将近 70 % 产出都投入到了服务
业自身，而我国生产性服务业的一半以上产出投入到了第二产业；我国与 OECD 
经济体的服务业及其分部门的影响力系数都较小，但后者的感应力系数较高，表
明我国服务业的增长不仅不能对国民经济产生应有的带动作用，其本身受其他部
门的需求拉动作用也不大。我国生产性服务业发展的差距不只是由经济发展阶段
决定的，而是在很大程度上缘于社会诚信、体制机制和政策规制的约束。陈伟达，
冯小康（2010）采用我国 1987、1992、1997 和 2002 年的投入产出表，选取 13
个制造业细分行业和历年的生产者服务业细分行业，运用完全消耗系数对我国生
产者服务业与制造业的互动演化规律进行实证分析。其研究表明,我国生产者服
务业与制造业互动演化的工业化阶段已基本完成,信息化阶段正在逐步深入。相
比于美国,我国生产者服务业对制造业的中间投入率较低,而制造业对生产者服务
业的中间投入率却偏高。 
1.2.2.2 国内对服务贸易与货物贸易关系的研究 
谢康(2000 年)对美国国际服务贸易与货物贸易之间的互补性进行了实证分
析，论证了“当开展要素服务商品贸易时，出口服务的国家必然将在货物贸易上
存在逆差。服务出口国在货物贸易上出现逆差，反映了服务部门的比较优势”的
观点。陈兆军(2001)将服务贸易分成消费性和生产性两种,运用变形后的迪尔多夫
模型进行了研究,发现广义的要素服务贸易与货物贸易存在互补性,但产品服务贸
易与货物贸易不存在明确的互补性。 
夏晴（2004）指出服务贸易和货物贸易尽管是不同的贸易形式，但是二者却
是构成一国对外贸易的两个有机组成部分。根据我国 1997 年-2007 年的对外贸易
数据，通过格兰杰检验分析了服务贸易与货物贸易的因果关系，结果表明我国服
务贸易发展是货物贸易发展的原因。通过进一步对时间数列的平稳性分析、协整
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检验、建立误差修正模型，并对计量结果进行分析，分析我国服务贸易对货物贸
易在长期和短期推动作用的大小，发现我国的服务贸易对货物贸易的短期弹性大
于长期弹性。陈怡(2006)使用我国 1997 年投入产出表及其延长表分析了不同贸
易对各部门的贡献,发现货物贸易对服务部门的贡献大于服务贸易对货物部门的
贡献, 由此认为我国的服务贸易亟待发展。 
周燕，郑甘澍(2007)通过对世界主要国家的数据进行简单分析后发现,服务贸
易和货物贸易有着总量互补和差额替代的关联性,货物贸易和服务贸易的差额替
代性体现了不同国家的比较优势,表明仅拥有劳动密集型制造业优势的发展中国
家可能会在长期内存在服务贸易逆差。此外,蔡洁等(2007)构建福利模型分析了服
务贸易自由化和货物贸易自由化的收益差异,指出服务贸易自由化的收益大于货
物贸易自由化的收益,以发展服务贸易为主、实现服务贸易的自由化是贸易自由
化发展的高级阶段,但中国目前的服务贸易发展水平还不具备实现高级阶段的条
件。 
李秉强，逯宇铎（2009）通过多层面考察服务贸易与货物贸易的发展现状,
利用 131 个国家 1982—2005 年间的贸易总量和差额的数据,从四个视角探析两者
的替代性及其差异性。论证了无论是发达国家还是发展中国家,服务贸易与货物
贸易在短期内都存在互补性,在长期内总量之间都存在替代性而差额之间都存在
互补性,发达国家长期内的替代性强于而互补性弱于发展中国家。 
1.2.3 对现有研究的评述 
从目前国内学者对服务贸易的产业特性及其与货物贸易的关系的研究现状
来看，笔者认为对国内的相关研究可以归纳成以下几个方面：（1）对服务贸易部
门和服务业的研究主要集中在生产者服务业或者是单个的服务部门；（2）对服务
贸易、货物贸易的进出口差额与该国的比较优势进行分析；（3）对服务贸易和货
物贸易之间的替代性和互补性研究；（4）分析方法多采用定性分析和计量分析，
投入产出分析方法很少；（5）利用投入产出表对中国、美国以及世界其他国家和
地区的服务贸易和服务业进行研究； 
从目前的研究现状来看，笔者认为对服务贸易的产业特性及对其与货物贸易
关系的研究的可拓展空间主要有以下几个方面：（1）将服务贸易与国内的服务贸
易生产部门相关联，对服务贸易部门的产业特性进行一个定量和定性的分析，从
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而对我国服务贸易的产业特征有一个更为深入的了解；（2）对服务贸易和货物贸
易之间的替代性或贡献率进行量化；（3）对服务贸易和货物贸易之间关系进行系
统的梳理；（4）在目前可获得的数据基础上，从投入产出的角度对服务贸易和货
物贸易之间关系进行进一步的研究；（5）对中国和世界其他的国家的服务贸易和
货物贸易关系进行比较量化分析； 
1.3 理论模型 
投入产出理论，是由俄罗斯裔美国经济学家、哈佛大学教授瓦西里·列昂惕
夫(Wassily Leontief 1905-1999)创立的。他于 1936 年发表了投入产出的第一篇论
文《美国经济制度中投入产出的数量关系》，并于 1941 年发表了《美国经济结
构，1919-1929》一书，详细地介绍了“投入产出分析”的基本内容。到 1953 年又
出版了《美国经济结构研究》一书，进一步阐述了“投入产出分析”的基本原理和
发展。早期的投入产出模型，只是静态的投入产出模型。后来，随着研究的深入，
开发了动态投入产出模型，投入产出技术由静态扩展到动态。近几年来，随着投
入产出技术与数量经济方法等经济分析方法日益融合，投入产出分析应用领域不
断扩大,已经扩散到产业经济学、国民经济学、经济成长论、地域科学、开发经
济学、国际贸易、劳动经济学以及能源、环境等多个领域。 
1.3.1 投入产出表的基本原理和主要功能 
投入产出表是国民经济核算体系五大基本核算表的重要组成部分。其基本原
理概括起来有两点： 
    1．运用复式记帐原理，一个部门的投入来源和产出去向，可视同该部门投入
产出帐户借贷双方的记录，按此可建立各部门投入产出帐户，形成帐户体系，投
入产出表就是这一帐户体系以矩阵形式的集中表现。 
    2．运用数学方法进行矩阵运算，根据投入产出表所反映的经济内容，利用线
性代数原理建立起经济数学模型。 
  （1）投入产出表的行模型 
    投入产出表的行模型是根据投入产出表的横行而建立的经济数学模型，其经
济含义是揭示了国民经济各部门生产的产品或服务的分配使用去向。 
    行模型为：中间使用十 终使用一进口=总产出 
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